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Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji tahap, hubungan dan pengaruh faktur tekanan 
kerja (Limpahan Beban Kerja dan Kekurangan Sumber) dan faktur kepuasan kerja 
(Keadaan Pekerjaan, Peluang Kenaikan Pangkat, Suasana Kerja, Gaji Yang Diterima dan 
Rakan Sekerja dan Penyeliaan Dalam Pekerjaan) terhadap komitmen organisasi di 
kalangan pegawai dan kakitangan teknikal di Ibu Pejabat JKR Malaysia di Kuala 
Lumpur. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif iaitu ujian 
deskriptif dan inferensi dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari borang 
soalselidik. Sebanyak 550 responden diberikan borang soalselidik di kalangan pegawai 
dan kakitangan teknikal Gred Jawatan 17 sehingga 54 di Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk 
memberikan respon terhadap kajian. Daripada 550 borang soal selidik yang diedarkan, 
sebanyak 409  borang telah dikembalikan,  di mana bersamaan dengan kadar respons 
74%. Namun, hanya 399 sahaja borang soalselidik yang dapat diterima untuk analisis 
kajian disebabkan 10 borang soalselidik tidak dijawab sepenuhnya dan terpaksa ditolak.  
Kajian menggunakan borang soalselidik berstruktur yang mengandungi 80 soalan sebagai 
alat kajian. Data kajian telah dianalisis dengan Statistical Package For Social Science 
(SPSS) Vesi 12. Teknik analisis deskriptif dan inferensi ANOVA, Korelasi Pearson-r dan 
Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji 3 hipotesis yang dibentuk. Dapatan 
kajian menunjukkan sebilangan besar responden mempunyai tahap komitmen terhadap 
organisasi yang tinggi, kepuasan kerja yang sederhana dan tekanan kerja yang rendah.    
Keputusan ujian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara faktor 
Kekurangan Sumber, Keadaan Pekerjaan, Peluang Kenaikan Pangkat, Suasana Kerja, 
Gaji Yang Diterima dan Rakan Sekerja dengan komitmen terhadap organisasi. Begitu 
juga melalui ujian regresi linear berganda, didapati faktor Penyeliaan Dalam Pekerjaan, 
Suasana Kerja dan Keadaan Pekerjaan amat mempengaruhi komitmen organisasi. 
Dapatan ujian regresi linear berganda juga menunjukkan faktor pembolehubah bebas ini 
hanya menyumbang sebanyak 42% sahaja manakala 58% lagi adalah disumbangkan oleh 
faktor lain yang tidak dikaji dalam kajian ini. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan tahap komitmen terhadap organisasi berdasarkan ciri umur, tempoh 
perkhidmatan dan jurusan perkhidmatan di kalangan pegawai dan kakitangan teknikal 
Gred Jawatan 17 sehingga 54 Ibu Pejabat JKR Malaysia. Berdasarkan kajian ini, untuk 
meningkatkan komitmen terhadap organisasi dikalangan pegawai dan kakitangan JKR, 
usaha-usaha yang lebih kemas perlu dibuat bagi memastikan pembahagian tugas 
mengikut kepakaran  dan juga memberi peluang kepada pegawai dan kakitangan teknikal 
menggunakan segala pengalaman dan kemahiran yang dimiliki bagi melaksanakan kerja 
pengurusan projek. Pegawai dan kakitangan  yang mempunyai tahap kepuasan dan 
komitmen yang rendah perlu dikenalpasti bagi mendapatkan idea dan pandangan mereka 











This analysis has been conducted to analyze levels, correlations and influence of work 
stress attributes (Workload and Resource Inadequacy) and job satisfaction attributes 
(Working conditions, Work itself, Supervision, Carrier Promotions, Co-workers and Pay) 
towards organizational commitment among the technical personnel in JKR Malaysia 
Headquarters in Kuala Lumpur. Quantitative methods were used in this research which 
includes descriptive and inferential test through data collection from the questionnaires. 
There were 550 respondents who were given the questionnaire forms and the respondents 
consist of technical personnel from Grade 17 to Grade 54.  Out of the 550 questionnaire 
forms given out, 409 were returned which means to say that the response rate was 74%. 
However, only 399 questionnaire forms were found completely answered for the 
analysis, while the remainder of 10 questionnaire forms were incompletely answered and 
were rejected. Research has been conducted through well structured questionnaire 
consisting of 80 questions as a research tool. The data was analyzed using Statistical 
Package for Social Science (SPSS) Version 12. Descriptive and inferential techniques were 
applied which includes frequency test, ANOVA Test, Pearson Correlation-r and Multiple 
Linear Regression to test the 3 hypothesis formed. The research finding shows that 
personnel in JKR Malaysia Headquarters of having high level of job involvement, 
medium level of satisfaction and low levels of job stress. Research also found that there 
was significant correlations between Resource Inadequacy, Working conditions, Work 
itself, Supervision, Carrier Promotions, Co-workers and Pay towards organizational 
commitment in JKR Malaysia. The result of multiple linear regression shows all the 
variables in this study contributed only 42% and the remainder 58% were contributed by 
other factors which were not tested. The results also showed there was significant 
difference towards organizational commitment based on age, length of service and field 
of service of the technical personnel in JKR Malaysia. Based on the research finding in 
order to increase the level of commitment among technical personnel, the management of 
JKR Malaysia must properly plan and assign tasks based on individuals ability and need 
to allow them to fully utilize their expertise to perform the job of project management. 
Employees with low level of satisfaction and commitment need to be identified to get 
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Kakitangan yang komiten adalah merupakan aset yang sangat penting  bagi sesebuah 
organisasi. Organisasi yang berkesan memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai 
disiplin yang tinggi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diamanahkan. 
Komitmen organisasi boleh dijelaskan sebagai satu proses yang melibatkcan perasaan 
dan kepercayaan yang jitu dan menyeluruh terhadap organisasi yang dianggotai dan 
dilakukan secara berterusan. Komitmen terhadap organisasi dianggap penting dan sering 
berhubung rapat dengan tahap efektif serta efisyen sebuah organisasi. Menurut Mowday, 
Porter dan Steers (1982), terdapat berbagai-bagai definisi komitmen organisasi diberikan 
mengikut disiplin dan topik yang diterokai oleh para pengkaji. Oleh kerana wujudnya 
pelbagai definisi, Mowday et. al. (1982) telah mengutarakan tiga jenis pendekatan iaitu 
berdasarkan pendekatan yang dikemukakan oleh Etzioni, Kenter serta Staw dan Salancik. 
Mengikut pendekatan pertama yang dikemukakan oleh Etzioni (dalam. Mowday et. al.), 
komitmen organisasi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian ialtu moral, penglibatan 
dan pemisahan. Pendekatan kedua dikemukakan oleh Kanter (dalam Mowday et. al.) 
turut membahagikan komitmen organisasi kepada tiga bahagian iaitu penerusan, 
kesatuan, dan pengawalan. Seterusnya, pendekatan ketiga oleh Staw dan Salancik (dalam 
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